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1. Introducción 
El periodismo incluye en sí mismo diferentes géneros periodísticos, cada uno con unas 
diferentes funciones y/o características. Estos géneros son las noticias, las crónicas, las 
entrevistas, las columnas, etc. 
El autor José Luis Martínez Albertos los define así: 
 “Géneros periodísticos son, en efecto, las diversas modalidades de creación lingüística 
destinadas a ser canalizadas a través de cualquier medio de difusión colectiva y con el 
ánimo de atender a los dos grandes objetivos de la información de actualidad” (Martínez 
Albertos, 1978; 100). 
Uno de estos géneros de los que se conforma el periodismo es el reportaje, que para 
Begoña Echeverría (2011; 19) es el más completo, ya que incluye en sí mismo otros 
géneros, como la crónica, la entrevista y la noticia.  
El reportaje como género periodístico tiene una gran dificultad a la hora de ser claramente 
definido por su propia complejidad. 
Martín Vivaldi lo define en los siguientes términos: 
“Relato periodístico esencialmente informativo, libre en cuanto al tema, objetivo en cuanto 
al modo y redactado preferentemente en estilo directo, en el que se cuenta un hecho o 
suceso de interés actual o humano; o también: una narración informativa, de vuelo más o 
menos literario, concebida y realizada según la personalidad del escritor periodista” 
(Vivaldi, 1987; 65). 
En algunas definiciones del término, como la de Eduardo Ulibarri (1994; 38) el concepto 
de actualidad no aparece, sino que encontramos el de “interés público”. Para otras, como 
la de Manuel Calvo Hernando (Calvo Hernando, 1992; 42), el reportaje no es más que 
explicar, mostrar los antecedentes o consecuencias de una noticia de actualidad.  
Existe conflicto entre los teóricos por las similitudes entre el reportaje y la noticia ya que, 
como sostiene Begoña Echeverría, (2011, p. 20) las noticias y los reportajes pueden tratar 
un mismo tema así como pueden abarcar el mismo ámbito (Echeverría, 2011, p. 20), pero 
cuando se ve en profundidad el reportaje pretende, en primer lugar “completar, ampliar, 
profundizar, para dar contexto a la noticia” (Ibídem, p.20) y, en segundo lugar, “el ámbito 
del reportaje se amplía (…), se extiende a las personas, las ideas, incluso los lugares”. 
El reportaje periodístico, como ya hemos visto es difícil de definir por la complejidad y 
el amplio abanico de posibilidades que abarca, aunque los distintos autores que se han 
adentrado en esta tarea han destacados sus características definitorias.  
Una de las principales características a la hora de definir los textos periodísticos es 
clasificarlos según sean informativos, de opinión o interpretativos. Desde este punto de 
vista, el reportaje es, una vez más, un género complejo ya que, para algunos autores, es 
un género informativo y para otros es más interpretativo.  
Por ejemplo, para Álex Grijelmo “el reportaje es un texto informativo” (1997; 54) y para 
Martín Vivaldi “en sentido amplio (…) todo trabajo informativo que no sea la estricta 
noticia, el artículo literario o de opinión o la crónica, es reportaje” (1987; 65) aunque este 
autor matiza más adelante al aclarar: 
“La tendencia del Periodismo actual es hacia el reportaje profundo o el gran reportaje (…) 
y que podría ser diferenciado como un trabajo más personal y libre, donde el módulo formal 
se rinde, se doblega ante la personalidad del periodista-escritor” (Vivaldi, 1987; 67). 
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Este mismo autor denomina a este “gran reportaje” más adelante como “reportaje 
interpretativo o en profundidad” (Ibídem; 89). 
Sin embargo, para José Javier Muñoz “tradicionalmente el reportaje ha sido considerado 
como un género estrictamente objetivo” (Muñoz, 1994; 135), pero en la actualidad, en su 
nueva clasificación, realiza una diferenciación: 
“Podemos considerar una primera diferencia notable entre reportajes estáticos y dinámicos. 
Al primero le llamaremos reportaje explicativo. El segundo se divide a su vez entre 
reportajes de acción y de investigación” (Muñoz, 1994; 136). 
De este modo, José Javier Muñoz (1994; 134-138) establece una pequeña diferenciación: 
por un lado, el reportaje explicativo tiene una clara vertiente informativa (información de 
actualidad muy reciente, usos poco variados de fuentes…) y, por otro, el reportaje 
dinámico, que se divide a su vez en reportajes de acción y de investigación, al ser ambos 
bastante más interpretativos (ritmos más ágiles, gran variedad de datos, diversidad de 
fuentes…). 
Este camino es el que sigue el Libro de estilo de El País que divide el reportaje en 
informativo e interpretativo y define cada uno así: (Géneros periodísticos 3.2, p46) 
“reportaje informativo: información con descripción”; “reportaje interpretativo: 
descripción más interpretación”. 
Por lo tanto, parece que en la actualidad la postura más común es la de que existen dos 
vertientes de reportaje. Una primera vertiente de un reportaje informativo y otra segunda 
con un  reportaje de corte interpretativo. Todo dependerá de cómo se trate el tema.  
La temática que pueden abarcar los reportajes periodísticos es muy variada, casi ilimitada, 
ya que para diversos autores la importancia no reside tanto en el tema tratado sino en 
cómo se elabora este. En palabras de Martín Vivaldi “la grandeza o la profundidad del 
reportaje depende más de quien escribe que de lo que escribe" (1987; 90). Es decir, que 
lo importante para realizar un gran reportaje reside en que aquel que lo escriba tenga 
buenas aptitudes periodísticas: 
“El reportaje será más o menos grande, según quien lo escriba. Será más o menos profundo, 
según la capacidad del reportero para profundizar en los hechos. Será más o menos 
interpretativo, según la sensibilidad, la cultura o la estimativa de quien narre un hecho o 
describa una cosa” (Vivaldi, 1987; 90). 
Para Begoña Echevarría “no es necesario que ocurra algo concreto para redactar un buen 
reportaje” (2011; 23). En su opinión, este es un género que permite crear y es decisión 
del periodista o del medio qué investigar para elaborar un tema. De este modo, cualquier 
tema es susceptible de ser el foco de un reportaje de investigación.  
Una de las principales características que sirven a los diversos autores para definir qué es 
un reportaje es la investigación minuciosa que se realiza. 
Para la autora Begoña Echevarría (2011, p.21) lo que caracteriza al reportaje no son las 
opiniones del autor, sino la abundancia y relevancia de su investigación. Con la misma 
idea, Julio del Río Reynaga afirma que el reportero José Natividad Rosales definía el 
reportaje como “una investigación exhaustiva de un hecho en un momento dado” (1994; 
25). 
Por otro lado, Vivaldi (1987; 87) haciendo referencia a las palabras del periodista 
Fernández Flórez destaca que “donde el noticiero se contenta con ver y oír, el reportero 
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mira y escucha atentamente, escudriña, averigua hasta sacar el máximo jugo del hecho o 
suceso”. Expresa, en primer lugar, la diferencia que existe entre el “noticiero” y el 
“reportero” y, en segundo, vuelve a remarcar la necesidad de ciertas aptitudes por parte 
del periodista para crear un gran reportaje.  
Sin embargo, José Luís Martínez Albertos dice, en Curso General de Redacción 
Periodística, que la investigación no es diferente a la que se ha estado realizando a lo 
largo de los años, y que ante los lectores “se extiende la convicción de que el periodismo 
de investigación aporta en realidad pocas cosas nuevas al periodismo de toda la vida”. 
A pesar de ello, Martínez Albertos continúa ofreciendo la propuesta de Jack Anderson 
para mostrar el rasgo diferencial que tiene el reportaje de investigación frente a otros 
modelos. 
“Para que un trabajo periodístico pueda considerarse realmente periodismo investigativo 
debe reunir tres requisitos: 1) que la investigación sea resultado del trabajo del periodista, 
no la información elaborada por otros profesionales (policía, gabinetes de prensa u otros 
servicios informativos); 2) que el objeto de la investigación sea una cuestión importante 
para un grupo considerable de la población; 3) que las personas u organismos afectados 
intenten esconder y dificultar el hallazgo de los datos comprometedores” (Martínez 
Albertos, 1998; 321). 
Por lo tanto, a pesar de que el proceso investigativo es algo intrínseco a toda “buena” 
labor periodística, en el caso de los reportajes ésta debe ser aún más “abundante y 
exhaustiva”. 
Uno de los mejores métodos de obtención de información proviene de las fuentes. En 
primer lugar, debemos tener en cuenta qué se conoce como fuente periodística. Pepe 
Rodríguez las define como: “toda persona que de un modo voluntario y activo facilite 
algún tipo de información al periodista” (Rodríguez, 1994; 67). Y Begoña Echevarría 
afirma que “los periodistas denominan fuentes a las personas o instituciones que le 
suministran datos sobre los que elaborar el relato” (1998; 30). 
Por lo tanto, las fuentes periodísticas son las encargadas de servir de información al 
periodista, o al reportero. Aunque en este último caso, la variedad y cantidad de fuentes 
informativas debe ser mayor por la necesidad de datos que serán necesarios para elaborar 
un reportaje periodístico. En palabras de Begoña Echevarría “si queremos fundamentar 
bien el trabajo y justificar convenientemente las inferencias y las interpretaciones, 
necesitamos fuentes múltiples” (2011; 22). 
Otra de las principales características de los reportajes es su extensión. Para Vivaldi “un 
reportaje completo, profundo y bien escrito, nunca resulta largo” (1987; 77). En ese 
mismo sentido, Begoña Echevarría dice: “la extensión del reportaje es mayor que la de 
en otros géneros. Pero extensión no debe ser sinónimo de hinchazón. Nunca debe perderse 
la voluntad de síntesis” (2011; 23).  
Por lo tanto, a pesar de que el reportaje posee una extensión mayor a la de otros géneros 
periodísticos, no proviene de añadir elementos innecesarios, sino más bien de intentar 
completar lo mejor posible la información intentando abarcar la mayor cantidad de puntos 
de vista. 
Se ha escogido hacer un Trabajo de Fin de Grado de carácter práctico, como permite la 
normativa de la Universidad de Sevilla. Este trabajo será un reportaje periodístico en el 
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que pondremos en práctica un amplio proceso de investigación, y realizado 
principalmente en la técnica de la inmersión.  
El reportaje “Un mes en verde” se ha centrado en la finalidad de mostrar, por un lado, que 
es un mundo complejo con muchas variantes. Por otro lado, que al ser una tendencia 
creciente en la sociedad genera dudas y temores que deben ser respondidas con 
rigurosidad. Para ellos afrontaremos un reportaje con un buen proceso de investigación y 
documentación, siendo este el proceso que debe seguir el periodismo para mostrar una 
realidad, por muchos, desconocida. 
Una de las técnicas elegidas es la inmersión, que permitirá no solo mostrar los aspectos 
más curiosos del “día a día”, sino que también desmontará algunos de los mitos más 
populares de esta dieta. 
El vegetarianismo es una opción alimenticia desconocida por una gran parte de la 
población que lleva consigo diferentes prejuicios. Con este reportaje se pretende no solo 
desmentirlos, sino también mostrar lo que implica realmente este “estilo” de vida, y 
demostrando empíricamente lo que implica escoger esta dieta, tanto para nuestro 
organismo, como para nuestra vida diaria e incluso nuestra economía.  
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2.- Justificación: 
El vegetarianismo es una dieta alimenticia que consiste en la desaparición del consumo 
de todo tipo de carne animal (cerdo, ternera, pescado…). Se trata de consumir 
básicamente productos vegetales.  
Los motivos que pueden hacer escoger a un consumidor esta dieta son muy variados, 
desde el respeto y la lucha por los derechos de los animales, las dietas, la salud o por 
razones religiosas. 
El termino vegetarianismo o vegetarismo engloba en sí mismo una gran variedad de 
diferentes tendencias alimenticias, que difieren unas de otras en los alimentos que sí están 
permitidos.  
Como dice Begoña Echevarría “prácticamente, de todo lo que ocurre se puede hacer un 
buen reportaje” (2011; 20). Pese a ello hay temas que se prestan más que otros a la 
elaboración de un reportaje periodístico, como por ejemplo los temas con un gran calado 
social o como en este caso, aquellos que afectan a nuestra vida diaria.  
El tema escogido sigue relativamente el criterio de actualidad, en la medida que es un 
tema que está en auge y que además tiene un gran componente de originalidad ya que 
apenas es tratado por los medios.  
Además, a pesar de que el tema de vegetarianismo es una tendencia global, en España 
nos encontramos en un proceso de transición con la aparición, cada día, de más personas 
que siguen estas dietas. 
En cuanto al impacto sobre los públicos potenciales, este no es un tema que interese solo 
a aquellas personas que sigan esta dieta, sino también a todas aquellas personas que 
pueden verse intrigadas por el tema o que se han planteado ser vegetarianos en algún 
momento de su vida 
Por otro lado, al ser un tema desconocido y complejo despierta dudas, división de 
opiniones por parte de la sociedad generando, por lo tanto, un conflicto. 
El reportaje pretende analizar el fenómeno del vegetarianismo desde una perspectiva 
múltiple: cómo afecta a los consumidores en su día a día, qué piensan los que se oponen, 
qué criterio tienen los medios, cómo es su difusión en las redes sociales, etc. 
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3.- Objetivos: 
Es necesario aclarar, antes de realizar un reportaje, cuáles son las ideas que debemos 
abordar, los objetivos que se quieren alcanzar, para guiar de este modo el proceso de 
investigación.  
Para Echevarría en el reportaje el objetivo principal o “la finalidad” es “tratar de descubrir 
cómo y por qué se ha producido un acontecimiento” (2011; 19). Por lo tanto, extrapolando 
esta idea al reportaje que se va a realizar se puede llegar a la conclusión de que los dos 
principales objetivos son:  
• Descubrir cómo se hace una dieta vegetariana y cómo afecta a nuestro cuerpo a 
través de una inmersión. 
• También descubrir por qué se hace y que ventajas y desventajas nos ofrecen este 
tipo de dietas a través de testimonios de distintas personas que han apostado por 
incorporar esta dieta a su vida diaria. 
Además, podemos apuntar otros objetivos de carácter secundarios como: 
• Mostrar las diferentes variedades de vegetarianismo y explicar las diferencias 
entre las distintas tendencias.  
• Explicar y aclarar diferentes mitos tanto a favor como en contra del 
vegetarianismo.  
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4.- Metodología del reportaje: 
En la actualidad, cada día son más las personas que deciden seguir una vida más 
saludable, haciendo deporte, eliminando vicios de sus rutinas o, como es este caso, 
adquiriendo una dieta alimenticia mucho más saludable y equilibrada. 
Se podría decir que el vegetarianismo lleva esta práctica a un nivel más, ya que se busca 
un cambio social con la eliminación de la carne de sus dietas. Cada vez son más las 
personas que creen que es necesario ese cambio para combatir el maltrato animal y las 
malas condiciones que existen en gran parte de las empresas ganaderas y pesqueras de 
todo el mundo. 
A pesar de que los productos cárnicos son clave en la pirámide alimenticia, con este tipo 
de dietas se busca la sustitución de estos por otros de origen vegetal, llegando casi a 
compensarse por completo los nutrientes que necesita el organismo. La única vitamina 
que no se podría adquirir a través de una dieta totalmente vegetal sería la B12 y en la 
actualidad podemos encontrar en el mercado farmacéutico suplementos que acabarían 
con esta limitación.  
Como ya hemos mencionado, cada día aumenta más la preocupación de la sociedad por 
lo que comemos y de dónde provienen los productos. La población está mostrando más 
interés en la composición de los alimentos, si respetan el medio ambiente durante la 
producción e incluso si se respetan las leyes de protección para con los animales. Por 
tanto, vivimos en un entorno en el que aquello que consumimos importa. Es por ello que 
esta preocupación ha dado paso a la expansión de diferentes “estilos” de vida. 
El vegetarianismo, el veganismo, el flexivegetarianismo… son tendencias cada vez más 
extendidas, aunque dependerá de la zona geográfica y demográfica. En España, por 
ejemplo, existe una gran diferenciación entre las capitales y las zonas más rurales. Las 
grandes ciudades como Madrid o Barcelona tienen una mayor aceptación de estas 
preferencias y llegan a un público más amplio gracias a la difusión y las posibilidades ya 
que existe más variedad de establecimientos vegetarianos tales como restaurantes, 
mercados y tiendas especializadas. De este modo, se logra una mayor facilidad para los 
distintos usuarios de estas dietas. 
Por otro lado, en diferentes partes del mundo podemos observar que la aceptación de estas 
preferencias alimenticias varía en función de diferentes rasgos, tales como sociales, 
culturales y económicos. Encontramos, por ejemplo, que, en la India debido a su religión 
y sus, generalmente, bajos recursos económicos, más del 40% de la población sigue una 
dieta exclusivamente vegetal. Sin embargo, en otros lugares como Estados Unidos, a 
pesar de tener una gran renta per cápita, solo alrededor del 13% de la población se decide 
por este modo alimenticio. 
En el reportaje que se va a realizar como Trabajo de Fin de Grado decidimos seguir la 
tendencia vegetariana por encima de las otras opciones por diferentes motivos. Existía la 
posibilidad de elegir entre el vegetarianismo y el veganismo. Después de una 
investigación previa llegamos a la conclusión de que el veganismo era, por un lado, más 
complejo y, por otro lado, mucho más restrictivo ya que a parte de los productos cárnicos 
se debía prescindir de todos los productos lácteos y sus derivados, tales como la leche, 
los yogures, quesos… dificultando en gran medida la elaboración de platos.  
Sin embargo, el vegetarianismo no restringe otros productos de origen animal, como son 
los huevos y los lácteos. La obtención de estos no implica necesariamente el maltrato 
animal, aunque sí es cierto que en muchos casos la sobreexplotación conlleva riesgos para 
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los animales. Por lo tanto, el vegetarianismo busca la obtención de estos productos de 
origen animal de un modo más compasivo y que cumplan con sus derechos básicos. 
Muchas empresas en la actualidad han decidido dar un giro a su ética, obteniendo un 
menor volumen de productos a cambio de una mayor calidad y siendo más respetuosos 
con el medio ambiente y los animales. 
La forma de investigar sobre este tema ha sido mediante una inmersión día a día en esta 
tendencia alimenticia intentando, por un lado, ponernos en la piel de una persona 
vegetariana y, por otro, mostrar los pasos que dimos para dar el cambio a nuestra dieta. 
Se ha escogido un periodo de tiempo de cuatro semanas ya que muchos estudios revelan 
que 21 días es el tiempo necesario para acostumbrarse a algún nuevo hábito. Por tanto, 
nosotros escogimos una cuarta semana para mostrar también a la persona ya habituada; 
con conocimiento de qué productos contienen o no carne, qué restaurantes visitar o cuáles 
omitir por carecer de platos vegetarianos. 
La meta de este trabajo es obtener información acerca de lo que implica llevar una dieta 
vegetariana, de los cambios que se producen en nuestro día a día al realizarla y de los 
distintos puntos de vista sociales en relación a esta. Asimismo, veremos los distintos 
mitos y estigmas que rodean a esta práctica cada vez más extendida. 
La consecución de estos objetivos se ha logrado mediante, en primer lugar, la 
investigación previa en diferentes medios no convencionales como podrían ser las redes 
sociales, conocidos que sigan esta dieta o incluso el conocimiento popular, para así 
conocer también las ideas preconcebidas, así como los prejuicios que existían. 
Para la investigación, hemos consultado redes sociales como por ejemplo Instagram o 
Facebook, donde hemos seguido a personas expertas en este tipo de dietas. Uno de estos 
casos es Marta Martínez, autora del libro Mi Dieta Vegana, experta en comunicación 
digital y creación de contenido y que actualmente se encuentra realizando un máster en 
nutrición y salud. Su perfil en esta red social es @midietavegana. Uno de los documentos 
utilizados y que mejor explican todo este tema fue The Green Revolution, por Lantern 
Papers. Nos ayudó no solo a ver cuáles eran los principales productos a consumir, sino 
también a darnos una versión más global del seguimiento de esta dieta. 
Asimismo, otra fuente serían las personas de a pie, tanto vegetarianas como no. Las 
personas vegetarianas nos aconsejaron dónde podía comer, en qué nos teníamos que fijar 
o incluso qué alimentos, a pesar de parecer vegetarianos, no lo eran. 
Para obtener más datos, realizamos una encuesta online en la que personas de diversas 
clases y edades la fueron respondiendo según sus prioridades y preferencias. Entre las 
cuestiones enviadas, además de preguntar por los datos tales como la edad o el sexo, 
podemos destacar las siguientes: “¿Cuáles crees que son los motivos que mueven a las 
personas vegetarianas y veganas?”, “¿Considerarías dejar de comer carne ya sea por un 
tiempo o para siempre?” y “¿Crees que los productos vegetarianos y/o veganos son...?”. 
Los encuestados respondieron de la siguiente manera: un 79,2% considera que este tipo 
de dietas se realiza por motivos éticos, seguido de un 10,7% que creen que es por temas 
ecológicos y de un 4,6% que creen que es por razones de salud. Por otro lado, a la pregunta 
de si alguna vez dejarían de comer carne, respondieron un 45,6% que “Sí”, un 30,9 que 
“No” y “Tal vez” obtuvo un 23,5% de resultado. Una de las respuestas más destacadas es 
que la mayoría de los encuestados (concretamente un 63,1%) creen que la comida 
vegetariana es más cara y tan solo un 4% cree que es más barata. Otras de las respuestas 
que obtuvimos (un 7,9%) es que tiene el mismo precio o que depende del establecimiento 
que visites (un 22,6%). 
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Asimismo, un 76,2% cree que no es difícil ser vegetariano, aunque solo el 14,3% lo es y 
un 61% no (un 17,7% se ha planteado serlo en un futuro). Si hablamos del veganismo, 
los números cambian bastante, ya que el 63,1% consideran que es difícil serlo y solo un 
2,4% lo es, mientras que un 12,2 se plantearían serlo en algún momento, contra un 83% 
que drásticamente no lo es. 
La encuesta la realizamos para conocer de primera mano los mitos que existen entre los 
ciudadanos. A pesar de que se ha centrado en un público joven (un 30,8% entre los 18 y 
20 años; y un 52,4% entre los 21 y los 24 años) y básicamente de perfil estudiantil 
(75,6%,), y en su mayoría mujeres (75,6%), hay que tener en cuenta que puede existir 
variación si el perfil del encuestado cambia.  
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5.- Composición del reportaje: 
En la actualidad, el término vegetarianismo se encuentra en un momento de auge gracias, 
en parte, a las nuevas tecnologías y la difusión que estas facilitan. Este reportaje busca 
ayudarse de estos medios, por lo tanto, es por ello, que el reportaje se ha realizado en 
formato web. Además, por lo general, el público al que va dirigido esta web, es 
básicamente joven y urbanita, quienes están más familiarizados con este tipo de formato.  
Hemos elegido este formato para el reportaje porque facilita, por un lado, la 
hiperconexión de textos pudiendo aclarar una palabra dentro de un texto con un solo clic, 
también llevar a imágenes, a otros post, a contenidos multimedia explicativos. Además, 
permite la navegación rápida y ágil entre los diferentes temas. Asimismo, podemos 
introducir herramientas interactivas, dotando al formato de una mayor cercanía entre los 
usuarios. El formato web, además, permite una ventaja muy importante, y es que se puede 
modificar y actualizar continuamente, ya sea con textos, imágenes u otros tipos de 
archivo. 
Un formato de este tipo puede visualizarse en múltiples plataformas, ya que en la 
actualidad su elaboración permite adaptarlo a diferentes medios sin perder calidad ni 
facilidad de lectura. Así, obtenemos la posibilidad de poder disfrutar de la navegación 
tanto en móviles como en tablets u ordenadores. 
Hemos intentado utilizar de modo abundante las infografías, ya que permiten explicar y 
aclarar los diferentes temas de una manera sencilla y clara. Hemos decidido usar desde 
imágenes más sencillas como diagramas o tablas hasta infografías más complejas con 
diferentes datos, dibujos, etc.  
Esta opción también conlleva un cambio en el estilo de expresarse, ya que las nuevas 
tecnologías requieren de mayor compenetración entre el público y el autor. Gracias a ello 
se consigue un feedback que ayuda no solo a mejorar la calidad de las publicaciones, sino 
que también los contenidos sean más acordes a los gustos de los usuarios. 
Sin embargo, la elección del formato web conlleva la elaboración de una página web, con 
las complicaciones que esta genera. Por un lado, se pueden producir fallos de internet, 
provocando que la web no se cargue correctamente, la fotografía debe tener un tamaño 
adecuado para que se vea nítidamente pero que no pese mucho para que se visualice 
rápidamente o la pérdida de datos, y por otro, el desconocimiento del código HTML 
provoca que haya que elegir plantillas prediseñadas, eliminando la posibilidad de un 
diseño acorde con el estilo y el tema.  
Podemos observar en la web diferentes apartados. En primer lugar, en la portada podemos 
observar la barra de la división de las distintas secciones y redes sociales para 
comunicarse: “Diario”, que se subdivide a la vez en cuatro semanas donde explicamos 
cómo han transcurrido estas, los problemas que hemos encontrado e incluso algunos útiles 
consejos; “Recetario”, cuenta con varias recetas de platos vegetarianos más sencillos y 
rápidos de elaborar; “Sobre vegetarianismo”, que incluye noticias y datos curiosos sobre 
esta tendencia; y por último la sección “Sobre Mí”, común en la mayoría de las páginas 
web, que cuenta un poco sobre el autor y el motivo de la web. Además, encontramos una 
sección al final de cada apartado para subscribirse a la newsletter y recibir las últimas 
actualizaciones de la web.  
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6.- Conclusiones a modo de epílogo: 
Iniciamos el reportaje con la idea de tratar de alcanzar ciertos objetivos, entre estos 
destacaban dos. Descubrir en qué consiste una dieta vegetariana y cuáles son los cambios 
que nuestro cuerpo refleja después de haberla realizado. Asimismo, buscamos descubrir 
cuál es el motivo, ventajas y desventajas a la hora de realizar esta dieta alimenticia. 
Consideramos que se han alcanzado los objetivos propuestos en este Trabajo de Fin de 
Grado, ya que se ha conseguido responder a muchas de las incógnitas presentadas. En 
primer lugar, hay que tener en cuenta la pérdida de peso que se produjo, no por mala o 
poca alimentación sino por todo lo contrario, ya que se mantuvo una dieta mucho más 
sana y equilibrada de lo que estábamos acostumbrados. 
Asimismo, también se ha logrado cumplir con los objetivos secundarios, tales como por 
ejemplo mostrar las diferentes variedades del vegetarianismo. El veganismo, que es la 
ausencia total de productos tanto cárnicos y pesqueros como lácteos, huevos y miel; 
además, esta tendencia elimina productos animales, por ejemplo, en calzado (cuero) o 
prendas (lana). El flexivegetarianismo, lo siguen aquellas personas que, a pesar de comer 
carne, intentan hacerlo con la menor asiduidad posible o solamente cuando no hay otra 
opción. El apiovolactovegetarianismo, es aquella práctica que solamente elimina los 
productos cárnicos manteniendo el pescado, los huevos, la leche y la miel; ya que 
consideran que es la práctica más perjudicial para el medio ambiente. 
Uno de los objetivos personales que quería cumplir era conocer y aclarar algunos de los 
mitos relacionados con esta tendencia. Uno de ellos es “es mucho más caro”, lo cual solo 
es cierto si nos referimos a productos preelaborados, es decir, salchichas vegetarianas, 
hamburguesas, etc. Ya que los productos vegetales son bastante más económicos que las 
carnes, podemos comparar, por ejemplo, una bandeja de pechuga de pollo de formato 
familiar cuyo precio es de 4,31€ con productos vegetales que, por este mismo importe, 
podríamos obtener en un supermercado un kilo de arroz, un paquete de lentejas, tomates, 
pimientos verdes y cuatro cebollas. 
Otro de los mitos que encontramos en contra del vegetarianismo es que “comer solamente 
vegetales no nos aporta todos los nutrientes necesarios”, lo cual es falso, ya que, como 
hemos descubierto, el único elemento que no encontramos en productos vegetales es la 
B12, todo lo demás se puede obtener siguiendo una dieta muy equilibrada. 
Por otro lado, gracias a la encuesta realizada, descubrimos que la mayoría de las personas 
(casi un 80%) considera que este tipo de dietas se realiza por motivos éticos. En la 
encuesta se observa que la mayoría de los participantes, un total de 328, han sido mujeres 
(75,6%) estudiantes (75,6%) jóvenes en un rango de edad comprendido entre los 21 y los 
24 (52,4%) y estas personas han respondido a la pregunta “¿Considerarías dejar de comer 
carne ya sea por un tiempo o para siempre?”: “Sí” un total de 45,4% y “Tal vez” un 
23,4%. Por lo tanto, podríamos decir que un 68,8% valoran positivamente la opción de 
seguir algún tipo de dieta vegetariana. Esto quiere decir que en un nivel socioeconómico 
medio-alto (por sus estudios superiores universitarios) y en unas grandes ciudades 
(Sevilla y Barcelona) las posibilidades de aceptar estas tendencias son bastante elevadas. 
Hemos encontrado, a lo largo de estas cuatro semanas, algunos de los principales 
problemas. En primer lugar, se podría considerar una desventaja el hecho de ir a comer a 
un establecimiento público, ya que a pesar de que la mayoría de restaurantes tienen alguna 
opción vegana o vegetariana, lo cierto es que estas no son muy variadas, a no ser que 
vayamos a un establecimiento especializados, que sí es cierto que es un tanto más costoso. 
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Otra de las pocas desventajas sería el hecho de tener que abstenerse de tomar ciertos 
productos a priori vegetarianos, pero que en su composición podría contener algún 
elemento o trazas cárnicos, a pesar de no ser necesarios. Este problema se incrementa 
mucho más si se sigue una dieta vegana, ya que muchos productos contienen leche como 
conservante. 
Para concluir, queremos realizar una pequeña reflexión sobre la experiencia y los 
resultados obtenidos. En cuanto a la experiencia personal que nos hemos llevado al 
realizar este reportaje de inmersión, hemos de calificarla como una grata vivencia porque 
nos ha llevado a ver algo de lo que hasta ahora éramos ajenos: desde un punto de vista 
diferente tanto social hasta el descubrimiento de infinidad de alimentos que hasta ese 
momento no nos habríamos atrevido a probar. 
A pesar de haber sido una gran experiencia, lo cierto es que, tras las cuatro semanas de 
experimento volví a la dieta que he llevado durante toda la vida por diversas razones. 
Principalmente por la facilidad a la hora de elaborar los distintos platos, es decir, se tarda 
infinitamente menos en poner unos filetes a la plancha que en elaborar una lasaña vegetal. 
Por otro lado, a pesar de coincidir plenamente en la ética que busca un mayor respeto 
hacia los animales, también entendemos que la carne es necesaria en cierto punto para el 
ser humano. El problema reside, básicamente en que la sociedad occidental entiende 
comer carne como algo principal, mientras que en la pirámide de alimentación 
encontramos que pescados y carnes blancas se deberían consumir una o dos veces a la 
semana y que las carnes rojas esporádicamente. Por el contrario, mientras que frutas y 
verduras deberían ser consumidas de dos a cuatro veces al día, encontramos que en 
infinidad de casos apenas se consumen unas pocas veces por semana. 
Por lo tanto, y con todo ello, podemos asumir que el problema no reside en comer o no 
animales, el problema reside en la mala gestión de los alimentos que la naturaleza nos 
provee, y por supuesto en la sobreexplotación animal necesaria para poder seguir 
manteniendo estos malos hábitos de consumo. 
Por tanto, quizás sea importante pararnos a reflexionar sobre los hábitos alimenticios que 
han sido adquiridos como “normales” a lo largos de tantos años, dejando aparte lo 
realmente significativo, que es llevar una dieta equilibrada y sostenible. 
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